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10. HRvATSKI BIOLOŠKI KONGRES
U Osijeku je od 14. do 20. rujna 2009. održan 10. Hrvatski biološki kongres 
s međunarodnim sudjelovanjem. Svečano otvorenje bilo je u Hrvatskom narod-
nom kazalištu, a rad se odvijao u hotelu Mursa i na Sveučilištu J. J. Strossmayer. 
Kongres je okupio više od 700 sudionika – biologa iz Hrvatske i inozemstva, a 
širina tema obuhvaćala je ogromni raspon, od stanične i molekularne biologije, 
genetike, evolucije, farmakogenetike, proteomike, bioinformatike, molekularne 
dijagnostike, virologije, mikrobiologije, alergologije, mikologije, biologije bi-
lja i životinja, biologije mora, toksikologije, ekotoksikologije, biomonitoringa, 
konzervacijske biologije, zaštite prirode i okoliša, zakonodavstva te biologije u 
suvremenoj hrvatskoj školi.
Sažetci radova tiskani su u Zborniku na više od tristo stranica.
Svaki je  radni dan Kongres započinjao plenarnim predavanjem pozvanih 
predavača. Održano je svih pet predviđenih predavanja s preglednim temama o 
dostignućima u hrvatskoj biološkoj znanosti i o najnovijim istraživanjima svjet-
ske biologije. Održani su: 21 kratki plenarni referat, 104 kratka usmena priopće-
nja te 144 posterska priopćenja, kojima je pristup  bio omogućen tijekom cijelog 
trajanja Kongresa. U istim večernjim terminima održavani su i okrugli stolovi o 
bioraznolikosti i zaštiti prirode, hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji te o položaju 
biologije u reformama školstva.
U sklopu Kongresa održan je 4. Simpozij Hrvatskoga društva za biljnu fi-
ziologiju i 1. Simpozij Hrvatskog entomološkoga društva. U čast zaštitnog lika 
biologa Hrvatske, pokojnog akademika Zdravka Lorkovića, objavljen je časopis 
Entomologia Croatica, volumen 13., broj 1., 2009., s njegova dva neobjavljena 
rada. Tom prigodom časopis je svečano i predstavljen te je time započeo rad Sim-
pozija. Održano je ukupno 12 predavanja i predstavljeno 8 posterskih priopćenja. 
Plenarno predavanje „Razvoj znanstvene i društvene aktivnosti entomologa Hr-
vatske“ održala je P. Durbešić. Potom su slijedila dva kratka plenarna predavanja: 
E. Merdić „Pregled entomoloških istraživanja na području parka prirode Kopački 
rit od Domovinskog rata“ i M. Ivezić „Invazija kukuruzne zlatice (Diabrotica 
vigifera virgifera LeConte) u Europi“. Održano je i pet usmenih priopćenja te 
naknadno prihvaćeni rad o kukcima na pučini južnog Jadrana. Na žalost, tri pre-
davanja održana su u sklopu drugih sekcija.
U četvrtak 17. rujna bio je Kongresni dan posvećen Kopačkom ritu, a zapo-
čeo je tematskim izlaganjem Stoljeće bioloških istraživanja u Kopačkom ritu te 
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nastavljen stručnom ekskurzijom u Kopački rit i etno selo. Bilo je predivnih uži-
taka za sva osjetila:  tihe plovidbe ritovima, užitaka u ljepoti prirode, baranjskim 
specijalitetima od ribe do divljači te zlatnih kapljica baranjskih vina. 
Na večer bila je svečana večera uz zvuke tamburice i pjesme razigranih u 
šokačkom kolu, koje je  na noge diglo gotovo sve uzvanike. „Feštalo“ se do dugo 
u noć.
Kongres je svečano u nedjelju 20. rujna u 12 sati zaključila prof. dr. sc. Viš-
nja Bessendorfer, predsjednica Hrvatskoga biološkoga društva. 
I ne na kraju, čestitke predsjedniku organizacijskog i programskog odbora 
Kongresa prof. dr. sc. Enrihu Merdiću i predsjedniku odbora za razinu i protok 
znanstvenih dostignuća dr. sc. Miroslavu Plohlu, a i svim sudionicima bez kojih 
ovaj Kongres ne bi bio tako uspješan kao što je uistinu bio. Čestitke domaćinima, 
Sveučilištu J. J. Strossmayer, Biološkom odjelu Sveučilišta J. J. Strossmayer  i 
kolektivu hotela Mursa u Osijeku.
Paula Durbešić
Hrvatski biolozi ispred Biološke stanice u Tikvešu. Stanica je bila zatvorena pa biolozi 
nisu mogli posjetiti laboratorije koji su uređeni namjenskim sredstvima Europske 
zajednice. Foto Marijana Krsnik - Rasol.
